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照下列顺位清偿：( 一 ) 所欠职工工资
和劳动保险费用；( 二 ) 赔偿或者给付
保险金； ( 三 ) 所欠税款；( 四 ) 清
偿公司债务。”银行的个人储蓄本金和
利息，优先于税款受偿是基于政治稳定、
金融体系的稳定和社会稳定考虑。保险
公司赔偿或者给付保险金优先受偿同银
行个人储蓄本金和利息优先受偿道理相
同。总之，这些费用虽然属于普通债权， 
但是基于各种社会和政策目的，赋予其
优先于税收受偿的地位是必要的。
结语
税权作为一种具有社会化因素的
公权力，其位阶体现了优先性与受限性
的辩证统一，但 终须受社会性因素的
制约。当税权与其他权利、权力发生冲
突时，应遵循“法律保留”、“利益衡
量”等原则予以协调处理。我国立法应
重新审视税权与私权、社会权之间的位
阶关系，并对相关的权利冲突机制进行
改造和完善，以更多地反映社会公共利
益 大化的要求和“分配正义”的理念，
体现税权对公民基本人权特别是生存权
的尊重。
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